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Для ухвалення вірних управлінських рішень у бізнесі керівникові необхідна об’єктивна інформація про 
стан справ, як по кожній бізнес – одиниці компанії, так і бізнесу в цілому. Джерелом такої інформації може 
бути система управлінського обліку і консолідована (зведена) управлінська звітність. Тому необхідно зроуміти, 
яким чином правильно організувати управлінський облік. Мета даної роботи визначити загальні принципи, 
етапи організації обліку для управлінських потреб. Система управлінського обліку призначена для рішення 
внутрішніх задач керування підприємством і є його ноу-хау. Для керування підприємством необхідна детальна 
інформація, що враховує технологію й організацію саме цього підприємства. Тому інформація управлінського 
обліку формується і надається з урахуванням потреб керівників конкретного підприємства. Кінцевою метою 
управлінського обліку є допомога керівництву в досягненні стратегічної мети підприємства. Управлінський 
облік призначений для розв'язання таких основних задач: 
- забезпечення керівництва підприємства інформацією про те, якими будуть консолідавані результати 
бізнесу (включаючи безліч юридичних осіб і структурних підрозділів);  
- відображення результатів роботи окремих напрямків (ними можуть бути види діяльності, групи товарів 
або інші елементи залежно від специфіки бізнесу) незалежно від того, як ці напрямки розподілені між 
юридичними особами, що входять у бізнес; 
- відображення результатів роботи структурних підрозділів, якими можуть бути відділи, цехи, юридичні 
особи; 
- здійснення контролю за витратами шляхом їх обліку по видах і центрах витрат; 
- нагромадження статистики про доходи і витрати підприємства у визначеному розрізі і виявлення 
загальних тенденцій; 
- здійснення планування і контролю виконання бюджету як окремими центрами витрат, так і бізнесом у 
цілому, включаючи сукупність юридичних осіб; 
- ведення оперативного обліку розрахунків з окремими контрагентами, взаєморозрахунків між власними 
юридичними особами [2]. 
Організація бухгалтерського управлінського обліку на підприємстві складається з трьох етапів: 1) 
методологічний; 2) технічний; 3) організаційний. 
На першому етапі обирається модель управлінського обліку в залежності від його мети, визначаються 
об'єкти та методи обліку витрат, а також елементи бухгалтерського обліку, які можуть служити для формування 
інформації необхідної для прийняття управлінських рішень. Це план рахунків управлінського обліку, складання 
калькуляційних статей та інше.  
На другому -технічному- етапі обирається склад регістрів аналітичного обліку, форми внутрішньої 
звітності і визначення напрямку руху інформації в середині підприємства.  
Третій етап передбачає розподіл обов'язків між працівниками в системі управлінського обліку. 
Створення системи управлінського обліку для конкретних цілей також відбувається в три етапи, кожен з яких 
вирішує специфічні завдання:  
- формування управлінського рішення, облікової задачі або аналіз і опис існуючого рішення; 
- прив'язка прийнятих рішень із існуючими управлінськими рішеннями, обліковою політикою, 
бухгалтерською практикою; 
- впровадження облікових технологій. 
Інформаційні потреби у формуванні управлінських рішень задовольняються за умови забезпечення 
комунікації систем управління, собівартості підрозділів різних рівнів. Реалізація цілей кожного рівня 
управління можлива за наявності достатньої оперативної та достовірної інформації. Управлінський облік надає 
інформацію, важливу для: 
- визначення стратегії та планування майбутньої діяльності організації; 
- контролювання її поточної діяльності; 
- оптимізації використання ресурсів; 
- оцінки ефективності діяльності; 
- ниження рівня суб'єктивності в процесі прийняття рішень. 
Інформація, що надається управлінським обліком, орієнтована на задоволення потреб як стратегічного, 
так і поточного керування, оптимізацію використання ресурсів, забезпечення об'єктивної оцінки діяльності 
підрозділів і окремих менеджерів. 
Отже, система управлінського обліку дає змогу одержувати інформацію про виробничі процеси, 
оперативно використовувати її та приймати обгрунтовані економічно виправдані управлінські рішення по 
зниженню витрат на підприємство і збільшення прибутків. 
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